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O presente estudo tem como objetivos compreender a importância dos cuidados de enfermagem a 
crianças com Síndrome de Down, analisar de forma sistêmica o que é a Síndrome de Down e 
conhecer os sentimentos dos pais em relação aos aspectos positivos e negativos de ter um filho 
com a síndrome. A Síndrome de Down é uma alteração cromossômica (trissomia 21), que acomete 
um entre 600 a 800 nascidos vivos, a criança com Síndrome de Down possui características físicas 
que podem ser notadas logo após o nascimento, acontece em todas as raças e sua causa está 
ligada à idade materna. O profissional de enfermagem assume um papel relevante para a família, 
tanto no momento da descoberta quanto depois do nascimento do bebê, já que a família encontra-
se em um momento bastante difícil no que diz respeito a aceitação do novo membro. A enfermagem 
tem a função de orientar a família como lidar com as dificuldades de socialização e ambientação 
da criança, bem como orientar os pais nos cuidados básicos de saúde, visto que a criança tem na 
maioria das vezes, alguma patologia associada a sua condição, requerendo um pouco mais de 
atenção e cuidado. Trata-se de uma revisão bibliográfica cuja metodologia baseou-se em dados 
digitais do Google, Scielo, Capes, Bireme e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com intervalo 
temporal entre 2006 a 2013. Os trabalhos pesquisados abordavam quatro temas que eram de fácil 
percepção: a Síndrome de Down em seu aspecto geral, atenção à criança, atenção à família e 
trabalho dos profissionais de saúde. Como resultados a revisão mostrou que há a necessidade de 
apoio às famílias, focalizando as interações e os cuidados com a criança. Podemos concluir que o 
enfermeiro é o profissional apto a intervir junto à família, sendo assim a equipe de enfermagem 
parte fundamental no processo de aceitação. 
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